operette 3 felvonásban - írták Curt Krantz és Jean Kreen - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Jean Gilbert by unknown
VÁROSI SZIRHÁZ
I G A Z G A T Ó  : M E Z E Y  B E L A . ^
Folyó szám 39. Telefon szám 545. 0 )  bérlet 1. sz.
Debreczen, 1913 október 3-án pénteken:
O p ere tte  3 fe lvonásban . í r t á k  : C u rt K ra n tz  és Je a n  K reen . F o rd íto tta  : H a rsán y i Zsolt. Z ené jé t szerze tté  : J e a n  G ilbert.
V illányi M ihály fö ld esu r— —  — — — K assay  K áro ly
L au ra , a  felesége —
E lla  )  — _  _
Ilka  ( , , . -  -  -  -
L ó ri i az u n °k ah u g a i _  _  _  _
Teri ) — — — —
Szabolcs Jenő , m in. fogalm azó, az E lla  u ra  
P arázs  P is ta  • — — _  — — — — R ó n a i Im re
F red  W illiam  B lack  \  — — Oláh G yula
Foris \  a  T T T . ta g ja i — — D alnoky  V ik to r
— — K olozsvári A lbert
H . Serfőzy E te l 
B orbély  Lili 
N agy  A ran k a  
V. M árkus A ngéla 
B á n y a y  Irén  
V árad y  M árton
S te rb in tzk y , a  'IT T . ta g ja  — — — —
A m bró  ) — —  —  — —
K lá ra  > borleányok  — — — — —
V anda ) — — — — —
A n dornaky  Géza, léghajós had n ag y  — —
M ikolásné, a  P is ta  m a m á ja  — — — —
M aris, V illány iék  cselédje — — — —
B oy —
Első szanitész — — — — — — —
M ásodik szanitész — — — — — —
Soffőr — — — — — — — —Sárm ezey
U rak , hölgyek , p a rasz tleán y o k . T ö rtén ik  az I. felvonás V illányi b irto k án , az  ú jv idék i k a to n a i rep ü lő té r m e lle tt, a  II
b u d ap es ti d íszterm ében, a  I I I .  felvonás a  Svábhegyen.
B o m b ay  G usztáv 
P ay e r M argit 
J á v o r  Gizi 
M ucsy A nna 
K orm os Ferencz 
E rdé ly i M argit 
E g ri B erta  
A rad i M argit 
Szigeti G yula 
K ertész  Zsigm ond 
B alla  B éla 
, felvonás a  K lubb
A tánczokat Peresei Garola balletmesternő tanította be.
Hely;á f o l z  • F ö ld sz in ti családi páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 K d l d k  .  20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20 fill. I I . em eleti páholy  
7 K  70^fill. T ám lásszék  I —V II . sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I  —X II . sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rké lyü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rkély  I I . sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a to n a -jeg y  62 fill. K arza t-jegy  I. sor 52 fill., tö b b i so rban  42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugd íjin tézeté t illetik.
ZEDlőadás kezdete 7 \  órakor.
Nappali pénztár: d. e. 9-12-ig, d.u. 3—5-ig. Esti pénztár: 6‘|a órakor.
Vasárnap, 1913 október hó 
5-én délután, Sorai kezdettel 
m é r sé k e lt  hely árakkal :
Viola, az alföldi haramia
Népszínmű.
H eti JXIÜSOn * VasárüaP e8ttí : Kis bérlet 2 sz- B u k s i  (operette). Hétfőn, október ó -án B )b é rle t
ünnep (színmű).
2. sz. Tlrarán Anna (Történelmi dráma). K edden: C ) bérlet 2. sz. Tavaszi
Folyó szám 40. Holnap, 1913 október 4-én szomhaton: A) bérlet 2. sz.
BENN AZ ERDŐN
Dráma.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
